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APPENDIX A
Figures 3.1-3.81, Interference patterns
Figures 3.82-3.92, Radiation patterns
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APPENDIX B
Figures 4.1-4.48 present interference patterns due to
a vertical magnetic dipole (VMD).
Figures 4.49-4.144 present interference patterns due
to a horizontal electric dipole (HED).
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APPENDIX C
Figures 5.1-5.36 presents mode solutions for layer
thickness equal to 1 wavelength.
Figures 6.1-6.144 presents solutions for thin layers.
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